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[摘要 ] 本文通过对江西新城县中田镇的个案研究 , 探讨清代乡绅的宗族组织、学术传承与地方权力体系的
建构过程 , 揭示清代基层社会结构与地方权力体系的演变趋势。
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Rural Gentry , Prominent Families , and Local Society in Jiangxi during the Qing Dynasty :
A case study of Zhongtian Town , Xincheng County
This essay examines Zhongtian Town , Xincheng County in Jiangxi province to explore the clan organizations of rural
gentry , their scholarly traditions , and the process by which they established their local power1From this case study it is










新城县 (即今黎川县) 位于江西省东部 ,
地处闽赣两省交界地带 , 东邻福建省光泽县、
邵武县 , 南毗福建省泰宁、建宁县 , 西接本省
南丰县 , 北与本省南城县、资溪县相连。源起
武夷山西麓的抚河水系流经境内 , 其中主要河
流为黎滩河 (中川) 、龙安河 (西川) 、资福河
(东川) 。南宋绍兴八年 (1138) , 始析南城县
东南五乡设新城县 , 因黎滩河贯穿全境 , 故别
称黎川。宋元时期先后隶属建昌军、建昌府 ,
明清时期隶属建昌府。民国三年 (1914) , 因
全国有四个新城县 , 为避免重名 , 故改江西新
城县为黎川县。
清康熙时 , 中田镇为新城县十大市镇之
一 , 位于新城县西北部 , 与江西南丰县相邻。
据说 , 当地始因周围数小村落环绕 , 居中为
田 , 故名“中田”。②在行政建制上 , 中田属新
城县十九都 , 其名称曾几度发生变更。明代称
为“中溪”③ , 至清初逐渐发展为镇市 , 随之
称为“中溪镇” (钟溪镇) , 又称“钟田镇”④。
乾隆以后 , 人们又称之为“钟贤镇”, 如乾隆、
同治两修《新城县志》中皆有“中溪 , 后名钟
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(即中田陈氏) 以及乡人等 , 皆得九皋亲传。µψ
在九皋的影响下 , 新城县与南丰县及福建的建
宁、光泽、宁化五地 , 文风相师 , 共出古文作
家 107 人 , 堪称南方的桐城派古文中心。继九
皋之后 , 陈用光又成为新城桐城派的重要代表




络和学术资源 , 并因此在 19 世纪为世瞩目。
新城县在桐城派的影响下 , 科举盛极一时 , 终
清一代共有 85 名进士 , 远远超出明代 (22 位
进士) 。在江西各县进士人数的排名中 , 也由
明代的第 27 位而跃居清代的第 6 位。µ{其中 ,
中田镇的进士人数约占 2812 % , 清代共有 17













修建桥梁 : 中田镇的永济桥与钟贤桥 , 为
当地的主要交通设施 , 清代皆由鲁、陈二姓士
绅主持修建。
永济桥 , 旧名钟溪桥 , 明代由鲁氏修建 ,
明末毁坏。雍正五年 (1727) , 中田乡民议修
永济桥 , 鲁氏难以独力承担 , 遂与陈氏合办此
事。据记载 : “先是众议敛钱公建 , 辄言采买
山木需时 , 皆敛手疑惧。”µ|陈氏此时迁至中田
不久 , 陈世爵又以经营木竹生意致富 , 也希望
趁此机会介入地方公共事务 , 于是与鲁氏商议
合作修桥 , 鲁氏最终答应“共襄之”。陈世爵





并捐田护桥。如乾隆三年 , 鲁朝简 ( 1679 —
1758 , 附贡 , 湘乡县知县) 捐资倡修。乾隆十
五年 (1750) , 陈世爵独力修建永济桥。此时 ,
陈氏经济实力逐渐增强 , 加上陈道已考中进
士 , 社会地位大为提升 , 其修桥之举得到了鲁
氏族人的认可。在陈氏修桥之后 , 鲁氏族人纷
纷“敛捐租田 , 岁积其入 , 为修葺改建之
储”µ∼。此后 , 在乾隆甲午年 (1774) , 鲁肇修
亦令其子独任修建永济桥。νυ
钟贤桥是在陈氏迁居中田之后 , 由陈氏族
人新建的。乾隆二十九年 (1764) , 曾任浙江
金衢严道的陈道长子守诚 (字伯常 , 号恕堂)
认为 , 永济桥为木桥不能经久 , 而中田自成为
市镇以来 , 对外交往日益频繁 , 单靠永济桥无
力承载 , 于是决定出资另建一石桥。他与中田
各族乡绅商议之后 , “里之长老、贤士大夫召
石工而相度焉 , 佥曰可为 , 乃诹吉日 , 伐石起
工。”νϖ不料 , 桥未建成 , 陈守诚即已病逝 , 乃
由其弟守诒接任此事。桥建成于乾隆三十五年
(1770) , 命名为“钟贤桥”, 共花费“白金万
两有奇”。νω此后 , 陈氏又多次重修钟贤桥。道
光年间 , 中田居民集资重修钟贤桥 , 推举陈守
诒之孙兰祥 (字伯芝 , 道光九年进士 , 官翰林
院庶吉士) 主持此事。竣工后 , 建亭于桥中 ,
两旁护以石栏 , 名为“钟贤桥亭”。咸丰年间 ,
桥因战乱被毁。同治庚午 (1870) , 陈氏族人
谦恩 (例监 , 署福州府知府) 又独资修建钟贤
桥。
创立会馆 : 为了便于新城举子赴京应试 ,
陈氏族人曾专门在京师创立会馆 , 即“黎川新
馆”, 又称“京都西馆”。称“西馆”或“新




西 , 故称为“西馆”。会馆用地为陈守诒所购 ,
位于三眼井。守诒归乡后 , 会馆除供给族人使
用外 , 对在京新城士人都是开放的 , 如“吉州
知州喻心筠宝忠、前郾城县令黄仰岱奕瑞 , 皆
居是馆 , 成进士。”νψ此后 , 陈守诒又与弟守中
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将所购宅交换 , 于是西馆搬至椿树头条胡同。
乾隆二十八年 (1763) , 守诒之子用光重新修
葺会馆 , 以其后宅居本县举子 , 将前宅出租给
一山西商人居住 , 以六年为期 , “而资其僦直






















户 , 每月给饭食五钱 , 稍不安静者逐出。
一、居馆中皆读书君子 , 自知安分守




馆 , 强化了新城士绅阶层的地域凝聚力 , 同时
也扩大了其社会影响力。
赈灾建仓 : 中田地处河谷地带 , 水灾频繁
发生。鲁、陈作为地方大族 , 常在荒年进行赈
灾救荒活动。如康熙丁丑 ( 1697 ) 、甲申
(1704) , 先后岁饥 , 鲁氏三兄弟时贵“出谷数
百石发赈”, 时凤“煮粥救饥 , 以待四方来
者”, 时凰也“出谷赈饥”。乾隆甲辰 (1784)
岁荒 , 义士鲁廷才买谷千余石 , 碾米减价平
粜。ν|
陈氏家族约在乾隆以后逐渐介入当地救灾
事务。乾隆七年 (1742) , 中田发生大水灾 ,
在南昌经商的陈世爵闻讯后 , 立即在南昌买谷
四千余石 , 准备救济乡人。此时正值其子陈道
自京师归省 , 世爵于是命陈道在中田平粜 , 并
嘱咐道 :
乡里苦饥 , 我幸有余力 , 义当劝分推
解。事则难继 , 计惟平粜善。然度今所收
贮并家仓存蓄 , 仅支吾乡三月粮 , 万一购
买不续 , 外贩裹足 , 使市中无米 , 则此举
非惟无益 , 适以害之。汝还乡 , 其与长者
熟筹之 , 设施措注必详必均 , 毋执、毋
徇、毋忿、毋矜 , 终始如一 , 斯可以济。
陈道于是奉父命运粮返乡平粜 , 以编户计
口方法救饥 , “丁口写清门户牌 , 每家每日需
米若干 , 注于牌”。至第二年春夏之交 , 仍然
减市价三分之一进行平粜。乡人只要持门户牌
来 , 则按数给粜 , “不争不扰 , 民无守候之
苦”。但至“夏五暨闰月 , 市价日腾 , 视减值
且倍 , 远近争趋赴籴”ν} 。陈世爵闻信后 , 立
即又从南昌运来大量豆麦等杂粮以代匮 , 终于
使中田渡过了此次难关。通志记载 : “桀黠者
得食 , 亦驯服 , 远近赖以安 , 自是值歉岁踵行
之”。ν∼这是陈氏经商致富后在中田首次倡办的
慈善事业 , 前后运粮达六千余石。此后 , 陈氏
即于家中藏谷三千石 , 平时“视年岁之丰耗、
里谷之多寡 , 时价之低昂 , 倏粜倏止 , 与时消
息 , 岁饥则仍发而平粜”, 如此长达 30 余
年。ου
除赈灾救荒外 , 鲁、陈二族还先后建立社
仓和义仓 , 以备不时之需。乾隆七年 , 江西巡
抚陈宏谋颁行“社仓条约”, 其中规定 :“社谷
或按都或按里 , 择适中之地存储 , 每年听该
都、里农民赴社长副领借 , 秋后每石加息一斗
还仓。不同都里之民 , 不得搀越争借。”在管
理办法上 , 规定由“社长副经管社谷”, 但官
员仍对社仓有监控权 , 如云 :“岁底还仓之后 ,
地方官减从往查一次。”οϖ
中田鲁、陈二氏的仓储建设过程 , 经历了
由社仓向义仓的过渡。乾隆四年 (1739) , 鲁
鼎梅 (字调元) 承其父命 , 在中田倡捐并营建
钟贤社仓 , “积谷六百余石 , 春散秋敛如法 ,
乡人德之”。οω至乾隆二十二年 (1757) , 鲁鼎
梅自台湾鹿门同知任上还乡 , 又再次扩建钟贤
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社仓 , 储谷达 700 余石 , 并立“社约”, 春散
秋敛以为常。鲁氏除倡建社仓以惠中田诸姓





里有疑义纷争 , 多向他请教或请他调解处理 ,
致使三十余年间 , 钟贤礼义之风盛极一方。οξ
乾隆年间 , 知县李任庭力行保甲法 , 亦曾两度
委任鲁九皋参与推行保甲法并编查中田里甲户








跃”, 共得谷 700 多石 , 命名为“鲁氏家庙义
仓”。此仓为鲁氏所建 , 但其受益范围并不仅




直接导源于陈氏义田。最初 , 陈世爵去世后 ,
其子陈道依其遗言 , “以租田二千石赡宗族 ,
定规约 , 依范氏义庄法”, ο| 置田 2000 石作为
其祭田 , 除供祭所需外则用于资助族中贫困
者。至乾隆二十五年 , 陈道去世 , 其长子守诚
又立 2000 石作为陈道祭田 , 另因“慕古者联
属五服之义”, 再立 2000 石作为小宗义田 , 由
世爵嫡支子孙世世经理。ο}乾隆三十年 , 陈守
诚因病去世 , 其弟守诒闻讣归 , 出于对长兄的
敬意 , 决定将 2000 石“小宗义田”作为守诚
祭田 , 由其后代子孙轮值经理。因此 , 中田陈
氏在三代之内 , 先后以“祭田”设立了 6000





理。ο∼不久之后 , 陈元兄弟又以此义田为基础 ,
进一步创设义仓 , 最后建仓于立轩公 (陈世
爵) 家庙之前 , 即为陈氏义仓。其规模宏大 ,
为仓即有十四 ,“缭以周垣”, 其外垣纵横达十
余丈 , 内为曝晾稻谷园场。πυ 该义仓为陈氏家
族义仓 , 受益者也多为家族内部成员。
乾隆四十年 (1775) , 陈、鲁二族联合创
立了中田规模最巨的义庄 ———广仁庄。先是 ,
陈守诒与鲁九皋商议 , 决定将乾隆八年以来陈
氏所藏的救荒谷 3000 石“推而公诸里中”, 建
立一仓 , “使里中无告之民有所依 , 里中公事
亦有所取资”。πϖ九皋对此举极为赞同 , 并出面
劝捐里中各姓输资 , 以作为建仓费。在他的倡
导下 ,“乡人相率捐谷 , 易金千余两”, 共建一
仓 , 命名为“广仁庄”。陈氏家族在所捐 3000
石存谷之外 , “陈守诚长子、光禄寺卿元偕其
叔守诒、守中、守誉共捐租 400 石 , 正岁收其
谷以护仓”, 而在山东任官的陈守训得知此事
后 , 也捐谷 1000 石同储仓内。πω
广仁庄与上述鲁氏家庙义仓、陈氏义仓不
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